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ÁÑo XII
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Madrid 26 del noviembre de 1917.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a los Ts. de N. D. V. Boado y
D. J. Benavente.—Nombra un contranestre de puerto.—Confiiere
comisión al personal que expresa.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Indemniza comisióa al Cor. D. J. Gal
vache.—Convoca concurso para proveer plazas de maestros y deli
neadores.
Seed ut 4 ricial
PEALES ÓRDENES
NAVEGACIÓN Y PESCA MARíTIMA.—Dispone abono de honorarios a
dos rotarios.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dastino de los médicos mayores D. G. Sum
mers y D. R. Díaz.—Resuelve instancias de dos practicantes.
Circulareis y disposiciones.
NAVHACION Y PESCA MARITiMA.--Fija arqueo de varios buques.
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Vicente loado
y Suanzes, segundo Comandante del cañonero lier
flán, Cortés.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid 23 de noviembre de 1917.. •
El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
'fosé Pida]
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
- ----~11.111111411~.--_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar la licencia que dis
fruta el teniente de navío D. Juan Benavente yGarcía de la Vega, quede a las órdenes del Coman
dante-general del apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada pm. el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. pana su conocimiento
y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos afíos. Ma
drid 23 de noviembre de 1917.
El Almi'rante Jefe del Estado Mayor central,
I Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: En vacante ocurrida en el cuerpo de
Contramaestres de puerto, por retiro forzoso del 2.`
de dicha clase, Esteban Satorre Tito (D. O. núm 253
página 1.588), el Rey (q. D. g.) se ha servido nom
brar segundo contramaestre de puerto, al cabo de
cañón y mar José de las Casas Escudier, 'número 12
de los aprobados para. ocupar vacante según dis
pone la real orden de 6 de marzo del corriente año
(D. O. núm. 54), que pasará destinado a prestar sus
servicios a la provincia marítima de Valencia, ate
niéndose para su presentación en el destino y disfrute del nuevo sueldo a lo que ordena el artículo
17 del vigente reglamento de Contramaestres de
puerto. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
1
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Comisiones
Excmo. Sr.: Con fecha de hoy se puso al Co
mandante general de la escuadra el siguiente tele
grama:
«Sírvase V. E. pasaportar para esta Corte en
comisión indemnizable del servicio, al teniente de
navío D. Ramón Fontenla, a los oficiales encarga.-
dos de las estaciones radiotelegráficas de los aco
razados España y Alfonso XIII, y dos de los me
jores operadores de radiotelegrafía de cada uno
de dichos barcos, para presenciar las pruebas y
aprender el manejo de las estaciones radiotelefó
nicas. \
Lo que de real orden comunicada, reitero a
V. E. en corroboración.—Dios 01.arde a V. E. mu
chos años. Madrid 23 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra',
,Jo. Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Construcciones naitales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Autorizado para venir a esta Corte
por real orden telegráfica, fecha 11 del presente
mes, el coronel de Ingenieros de la Armada D. José
Galvache y Robles, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se le abonen los gastos 'de transporte,_y
declarar indemnizable la antedicha. comisión del
servicio, por los días de su duración a partir del 12
del actual, en que emprendió viaje.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1917.
GrvENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina..
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Maestranza (concurso)
Circ9ilcir.—Exemo. Sr.: Dispuesto por real orden
fecha 25 de septiembre próximo pasado (D. O. nú
mero 216), que se procediera a anunciar un con
curso para proveer las vacantes de primeros maes
tros existentes en el arsenal de la Carraca, que
quedaron desiertas en el verificado en 30 de junio
último, en virtud de real orden de 9 de abril de
1917 (D. O. núm. 81), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ordenar la celebración del referido concurso,
que tendrá lugar el día 1.° de febrero próximo, en
el arsenal de referencia.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
en armonía con lo determinado en el punto de
las disposiciones transitorias del reglamento de
maestros y delineadores, aprobado por real de
creto de_10 de enero de 1917 (D. O. núm. 11), se
lleve a cabo el día 1.° de febrero, en el aludido ar
senal, un concurso.para proveer por oposición, y
con arreglo a los programas detallados en dicho
reglamento, una plaza de primer delineador con
destino al mismo arsenal.
En su consecuencia, las plazas que se sacan a
concurso son las siguiente:
Primer delineador.
Segundo maestro de maquinaria y monturas.
Segundo maestro de carpinteros (diques).
Segundo maestro de fundición.
De, real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a Y. E. muchos
años.•Madrid 24 de noviembre de 1917.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sres.Comandantés generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena..
Señores... f»,
Navegación ypesca marítima
Honorarios
Excmo. Sr.: Vista la nota de gastos y honorarios
presentada por el notario D. Cándido Casanueva,
con motivo de su asistencia a la subasta de la al-.
madraba Benidorm, celebrada en esta Corte el día
18 del paydo mes de octubre, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por -esa Dirección general yla Intendencia general
de Marina, ha tenido a bien resolver q_ue las sesenta
y cuatro pesetas reifae céntimos (4,20 ptas.), sean
abonadas con cargo a las cien mil pesetas que ,i3a.ra
fomento y vigilancia de la pesca, etc. se consignan
en eLcap. 13, art. 4.° del presupuesto.
Lo' que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y. fines 'correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muGhos años. Madrid 17 de noviembre
de 1917. -
GINIENo
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma-,›
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.:' Dada cuenta de la comunicación del
Comandante de Marina de Alicante, número 4.106,
de fecha 21 de oictubre altimo, en la que manifiesta
..■11.•••••■•-•
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que el notario D. Enrique Albert y Albert, que
asistió a la se$2:unda subasta de la almadraba Beni
dorm, celebrada el día 18 del citado mes, había
presentado una nota de honorarios y gastos origi
nados por el acta de la misma, ascendente a trein
ta una pesetas veinle céntimos (31,20 pesetas),.
cuyo pago reclamaba, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Dirección
general de Navegación y Pesca marítima y la In
tendencia general de Marina, ha tenido a bien dis
poner que la expresada cantidad. se abone con
cargo a las cien mil pesetas que <Tara fomento y
vigilancia de la pesca, etc.,» se consignan en el ca
pítulo 13, artículo 4." del presupuesto vigente.
_4(3, que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E \ muchos años. —Madrid 17 de noviembre ,de
1917.
•
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
SerVicios sanitarios
• Cuerpo.de Sanidad
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en
la real 'orden de 16 del corriente, en la que sé re
cuerda la exacta observancia de la de 16 de di
ciembre .de 1892, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha ser
vido disponer que los médicos mayores D. Guiller
mo Summers de la Cavada y D., llamón Díaz
Parea, cesen en la situación de excedencia forzo
sa en que S3 hallan y pasen destinados, el prime
ro de Jefe de Clínica del Hospital de Marina del
apostadero de Cádiz y el segundo de médico de la
Comandancia de Marina de Bilbao.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y erectos. —Dios guarde a V. E. muchos
afios.--Madrid 24 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro' 1.
Sr. Inspector general de Sanidacl de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
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Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vistas las instancias presentadas
por los segundos practicantes D. Antonio Valero
Martínez y D. Francísco Díaz Piedra, embgrcados,
respectivamente, en el destroyer Cadarso y guarda
pesca Delfiii, en súplica de que se les conceda
acogerse al nuevo reglamento de su Cuerpo, apro
bado con carácter interino por real decreto de pri
mero de diciembre de 1915 (D. O. núm. 278), ha
cierido renuncia expresa de las graduaciones y
cuanto pudiera corresponderles por el antiguo,
S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de servicios sanitarios e
Intendencia general, ha tenido a bien acceder a la
petición de los expresados practicantes, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 7.° transitorio del
mencionado reglamento, debiendo cobrar, los ha
beres que en el mismo se señalan a partir de la
primera revista siguiente a la fecha de esta sobe
rana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz y Cartagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
DIR,ECC11 GENERAL DE NAVEGACICI- Y PESCA MARÍTIMA
Arqueos de buques
A los efectos del. derecho de practicajes de los
barcos de guerra, deberá tenerse presente los ar
queos de los siguientes buques:
BUQUES
•
TONELAJE TOTAL
Pelayo 6.57J183
5.114,50Almirante Lobo 1.843,40
Caftoneros tipo Recalde 733,80
María de Molina 712,80Alvaro de Buzan 095,40
fraseo Núñez de Balboa 249,10
Torpedero núm. 6 161.95
Torpedero núm. 11 161,9•
Torpedero núm. 45 75,83
Madrid, 21 de noviembre de 1917
El Director general de Navegación. y Pesca marítima,
Augusto Durán..
Sres. Comandantes de Marina.
Princesa de Astyrias
Imp Mitii•;(,,rio de Isifirina.
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